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Markgraf Otakar [IV.] von Steier bittet Papst Alexander [III.] um die Besta¨tigung des
Besitzes und der Vorrechte des von seinen Vorfahren vor etwa 60 Jahren nach einem
Tausch bei der Taufkirche in Garsten gestifteten Klosters und legt dafu¨r die von den
Passauer Bischo¨fen Ulrich [I.] und Konrad [I.] erhaltenen Urkunden in Abschrift vor.
[1170 2. Ha¨lfte].
Or. Linz LA: Garsten U 11 (A). — Abschr. um 1190 ohne Beilagen im Traditions-
kodex ebenda: Garsten Hs. 1 fol. 1v-2r (Nr. 3) (B).
Pusch – Fro¨lich, Dipl. Garstense (1754) 47 Nr. 12 aus B zu c. 1177. — UBLOE 1
(1852) 116 Nr. 3 aus B zu c. 1177. — UBLOE 2 (1856) 340 Nr. 233 aus A zu
c. 1170.
Ausz.: Pusch, Chronologia 1 (1715) 352f. zu 1162. — Haider in MIO¨G 113 (2005)
318 Anm. 173 und 174.
Reg.: Pritz, Gesch. v. Garsten u. Gleink (1841) 98 Nr. 4 zu c. 1177.
Hinsichtlich Abfassung und Datierung dieser Supplik s. Nr. Ga 16. Auffallend ist
die Beglaubigung mit dem einwandfrei angeha¨ngten echten Siegel Otakars (Typar 4)
am rechten Seitenrand des Pergamentblattes in der freien Zeile zwischen den bei-
den Urkundenabschriften. Die Supplik gelangte offensichtlich mit dem erbetenen
pa¨pstlichen Privileg von 1179 (s. Nr. Ga 23) zuru¨ck nach Garsten.
In der Abschrift der Urkunde des Bischofs Konrad ist nach der Beschreibung des
Pfarrsprengels von Gaflenz eine Interpolation bezu¨glich des Seelsorgerechtes erfolgt,
die unerkannt im pa¨pstlichen Privileg besta¨tigt wurde.
Domino et patri in Christo karissimo A(lexandro) sancte¸ Romane¸ [e¸cclesie¸]a et apos-
tolice¸ sedis summo et universali pontifici O(tachar) marchio Styrensis perfecte fideli-
tatis omnimodum servicium. Quoniam sanctitatis vestre¸ excellentiam et honoris
sublimitatem, pater et domine, semper augeri anhelamus et amplificari desideramus,
vestigia proposse sequentes parentum nostrorum, qui pro conservando iure et honore
vestro et beati Petri actenusb indefesso studio decertaverunt et laudabili instantia teste
deo in id promovendum perseveraverunt, eo confidentius pietatis vestre¸ ianuam aperiri
nobis pulsamus et donari nobis, que¸ donanda sunt vel petenda, non dubitamus. Cre-
dimus enim non latere sanctitatem vestram omnes progenitores nostros non solum chris-
tianissimos fore, verum etiam circa e¸cclesiastica iura diligentissimos exstitisse, unde ex
inspiratione divina de reditibus suis diversis in locis diversa ce¸nobia construere. Et quo-
niam que¸dam illorum tuicione vestre¸ munificentie¸ seu decessorum nostrorum privilegiis
nondum constat esse munita, rogamus attentius paternitatem vestram, que¸ paratissima
gratis cunctis occurrit, ex pietatis habundantia, quatenus speciali quodam monasterio
nostro scilicet Garstensi, manum benigne apponere curetis et predia seu privilegia, que¸
a nobis et parentibus nostris prefato monasterio donata sunt et collata, auctoritate
2vestra privilegiob roboretis et confirmetis. Hinc etiam paternitatis vestre¸ discretionem
scire optamus, parentes nostros conquisisse ab episcopatu Patauiensi a sexaginta fere
annis e¸cclesiam baptismalem cum omnibus ad ipsam pertinentibus, in cuius etiam area
predictum cenobium constructum et fundatum tenemus, scilicet pro alterius e¸cclesie¸
baptismalis concambio legali et perpetuali, horum scripta et episcoporum privilegia
apud nos tenemus et subter notare volumus et, ut per vos roborentur et confirmentur,
obnixius oramus.
In nomine sancte¸ et individue¸ trinitatis, patris et filii et spiritus sancti. Notificamus, quia
ego O
v
(dalricus) dignatione dei Patauiensis episcopus cum consilio fratrum et aliorum fidelium nostro-
rum confirmamus concambium, quod factum est sub temporibus felicis memorie¸ Alt(manni) decessoris
nostri inter marchionem Otachar et iam dictum episcopum. Hoc est autem concambium: Idem mar-
chio tradidit in manub episcopi A(ltmanni) et advocati eius O
v
dalrici predium unum ad Beheimberch
et aream, ubi e¸cclesia constituta est, et remisit episcopo A(ltmanno) decimacionem contiguarum vil-
larum eo tenore, ut e¸cclesia Carstina perpetuo iure obtineret concessu episcopi et successorum eius
scilicet omnia, que¸ interiacent inter Rubinicha inferius urbem manantem et Rubiniccha superiorem et
infra fluvium Anesum et fluvium Styram usque Rottinbach, et ultra Styram dotem illam et molend-
inum cum iure suo et curtim illam, ubi Rubiniccha labitur in Anesum, cum omni decimatione et toto
iure sacerdotali. Et ut he¸c decessoris nostri constitutio firma, illibata inconvulsaque perpetuo persistat
et ne aliquis successorum nostrorum infringere valeat, privilegio nostro bulla nostra impressa sicut
ipse corroboravimus. Huic etiam concambio, quod fecit episcopus A(ltmannus), intererant prepositi
e¸cclesiarum scilicet Hartmannus prepositus tituli sancti Floriani, Eingilbertus prepositus tituli sancti
Ypoliti, archipresbiteri Arnoldus, Eberhardus, decani Isanbertvs, O
v
dalricus, Megingotus, Ru
o
dolfus,
capellani Hartwicus, O
v
dalricus, Eingilbertus Mattecensis; de servientibus vero interfuerunt Hartwicus
de Chrenzingan, Kerolt de Mattse, Adelhalm, Marchwart, Reginhart; insuper intererant de militibus
ipsius marchionis Uvaltcho
v
n, Cholo, O
v
dalricus, Aribo, Hartnˆıt, Arnhalm, Otto; de familiaribus autem
Adelram, Durinch, Erchenger, Babo, Durinch, Adelbero, Berhtolt, Richero, Volcholt, Durinch, Isan-
grim, Gerunc, Reginhalm, Otto.
In nomine sancte¸ et individue¸ trinitatis. Cu
o
nradvs dei gratia Patauiensis e¸cclesie¸ episcopus.
Notificamus omnibus vere fidei cultoribus tam presentibus quam futuris concambium, quod factum
est inter nos et venerabilem abbatem Sigehardum Garstensem fratresque ibidem deo servientes,
quod hoc modo perpetratum est. Hidemb namque fratres tradiderunt nobis per manus advocati
sui Otachardib scilicet marchionis de Styra tres stabularias curtes, unam apud Timenbrunnen cum
mancipiis et omnibus, sicut tunc possessa erat, ibidemque molendinum cum iure suo, alteram apud
Hartheim, terciam apud Bo
v
che, et in eodem loco mansum unum, alterum vero apud Emilingen eo
tenore, ut decimas, que¸ pertinent ad barrochiam Abilenze, eis iure concambii traderemus. Nos itaque
hoc iustum legitimumque concambium esse perpendentes pari deliberatione mutuas commutationes
fecimus prediaque supradicta nos et e¸cclesia, cui deo auctore presidemus, per manus Adelberti de
Berge suscepimus eisque decimas prefate e¸cclesie¸ donavimus eosdemque terminos a precessore nos-
tro pie¸ memorie¸ Reginberto statutos confirmavimus, videlicet a fluvio Rubiniccha usque ad cursum
Fru
o
denize alterius fluminis et usque ad principium Abilenze iuxta portam, decernentes et statuentes,
ut decimas his terminis inclusas <cum omni iure sacerdotali> prefatus abbas eiusque successores
a nobis et a nostris successoribus perpetua et stabili possessione obtineant. Ut autem pagina huius
mutue¸ commutationisc nostre¸ inconvulsa et illibata permaneat, sigilli nostri impressione eam insigniri
iussimus idoneosque testes subter notari fecimus. Quorum nomina he¸c sunt: Chadelhoch Pataviensis
prepositus, O
v
dalricus archipresbiter, Adelgoz decanus, Otacher marchio de Styra, Adelbertus de
Berge, Cholo de Wassenberc, Gotscalgb de Hunisberb, Uvalchun de Clamme, Babo de Ameringin,
3Hartnit de Ortte.
Siegel aus naturfarbenem Wachs an ungebleichter, geflochtener Hanfschnur am rechten
Seitenrand angeha¨ngt, leicht bescha¨digt, rund: Reitersiegel (Typar 4); [+] OTACHER
. MARCHIO . STIRENSI[S].
a) fehlt AB b) A c) ta von gleicher Hand u¨ber der Zeile eingefu¨gt A.
